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„[Scientific] Big Data Analytics“ 
Notwendigkeit einer konkreten RDA Interest Group
‘… problems that require high-
performance data storage, 
smart analytics, transmission 
and mining to solve.’
[1] John Wood et al.
‘In the data-intensive scientific 
world, new skills are needed for 
…, analysing, and making 
available large amounts of data…’
[2] KE Partners
‘Integration of data analytics
with exascale simulations
represents a new kind of
workflow…’
[3] DOE ASCAC Report
2009 – H1N1 Virus Made Headlines
Nature paper von Google Mitarbeitern
(1) Erklärt wie Google Wintergrippen schnell vorhersagen kann
(2) Nicht nur auf nationaler Ebene, auch in Regionen
(3) Möglichkeit durch „logged big data“ (Suchanfragen)
2014 – The Parable of Google Flu
Große Fehler in Vorhersage von Wintergrippen & Lessons learned
(1) Daten im wandel: Transparenz & Reproduzierbarkeit unmöglich
(2) Analyse von Ansätzen & Algorithmen den sie ändern sich
(3) Verfahren in der Community – nicht Größe nur entscheidend
“Big Data Ansätze können täuschen“
[7] Jeremy Ginsburg et al., ‘Detecting influenza epidemics 
using search engine query data’, Nature 457, 2009
[8] David Lazer, Ryan Kennedy, Gary King, and Alessandro Vespignani, 




Community-basierte Methoden ( right)
Skills & Toolset zur Datenanalyse ( below)
Skalierbares Toolset & Infrastruktur ( left)
Einige Herausforderungen
‘Sampling bias‘:










Scientific Computing “Statistical Data Mining”












Der Komplex „Big Data“…
…  erfordert Konzentration auf wesentliche Bereiche zum Fortschritt der Wissenschaft
Gruppenfokus
Hadoop 1.0 Hadoop 2.0
































„Gegründet“ im 1st Plenary (Göteborg)
Telefonkonferenzen: ~1-2x / Monat
Co-chairs: 
Morris  Riedel (JUELICH)
Kuo Kwo-Sen (NASA)
Peter Baumann (UNI BREMEN)



























Big Data Analytics 
Interest Group
[4] piSVM[5] EUDAT B2SHARE
[6] G. Cavallaro & M. Riedel et al., ‘Smart Data 
Analytics Methods for Remote Sensing 









[9] P. Chapman et al., CRISP-DM Guide
„Reference Data Analytics“










Big Data Analytics IG &
Spin-off Big Data Infrastructure WG
Arbeitsprozess “Systematic Big Data Analytics“ 
Geleitet durch Cross Industry Standard Process 
for Data Mining (CRISP-DM) Phasen
“Erstellung eines UCI Repository …
…für [Scientific] Big Data Analytics“
„Reference Data Analytics“










Big Data Analytics IG &
Spin-off Big Data Infrastructure WG
Arbeitsprozess in Richtung
“Reproduzierbare Big Data Analytics“ 
Link zu anderen Gruppen:
bspw. RDA Reproducability IG
Analytics Input – Vortrag in Session im Plenary 4
Gemeinsame Session in Plenary 5 vorgeschlagen
Link zu anderen Projekten:
Plenary 4 APARSEN Workshop
Vortrag: Data Sharing Experiences of Smart
Data Analytics Tasks in Remote Sensing Research[5] EUDAT B2SHARE
Essentielle Bestandteile des Arbeitsprozesses
Teilnahme an wichtigen Community-Events










Referenzierbare Papiere bei Peer-Review Community-Konferenzen & Tutorials …
… bspw. bei International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS) 2014
Organisation und Teilnahme von “Big Data Sessions “ bei Community-Events…
… American Geophysical Union (AGU) 2013… 
… European Geosciences Union (EGU) General Assembly 2014… 
Talk: Research Data Alliance: Understanding Big Data Analytics Applications in Earth Science







Big Data Analytics Interest Group
Weitere Wissenschaftliche Anwendungen
 Problem: „Outlier detection for automatic quality control“
 Große Anzahl Datensätze von Messungen  (bspw. PANGAEA Kollektion)
 Tech: HPC/HTC (map-reduce?), Sybase In-DB Analytics?, SciDB?…
 Problem: „High Precision Radiotherapy Treatment“ 
 Kombinierte Analyse von Daten (CT Scans, X-Rays, MRI scans, PET images)
 Tech: HPC/HTC, In-Memory/NoSQL- Datebases – welche sinnvoll?, …
 Problem: „Event tracking analytics“ (bspw. Entstehung von Somali Jets)
 Datensätze von Sateilliten (‘Suche Events mit wechselnden Geolocations‘) 




Big Data Analytics Interest Group
Weitere Punkte zum Arbeitsprozess
Aktualisierung Webseite (bspw. mit aktuellen Themen: ist für analytics das 
ISO Reference Model for Open Distributed Processing (RM-ODP) sinnvoll? 
Session-Qualität: Gelistete Vorträge  mit PDF





Teilnahme & Vorschlag im letzten 4 Plenary




Big Data Analytics Interest Group
Nächste Schritte & Aktuelle Diskussionen
 Voranbringen des Peer-review systems (Wer liest/prüft Analytics – Resultate, …)
 Weitere Communities einbringen (bspw. Earth Science Fokus, Medizin, andere …)
 Bessere Vernetzung mit anderen Gruppen (bspw. Terminologies and Foundations)
 Erweiterung der IG Richtung “Big Data“ (bspw. analytics nur noch als Teilbereich/WG)
 Diskussionen um die ISO RM-ODP Methode zur Beschreibung (mehr als CRISP-DM, …)
 Vorbereitung der Sessions im Plenary 5 in San Diego (mit anderen Gruppen, “Uptake“)
















Statistical Data Mining Course
HPC – B(ig Data) Course 
HPC – A(advanced) Scientific Computing Course
Data Mining











RDA Groups‘…and don‘t forget 
the big picture…‘
PhD Student works with NASA on SciDB Analytics
Danke für Ihre Aufmerksamkeit & Dank an RDA für „Platform“
Gestalten Sie unsere Sessions @ Plenary 5 in San Diego mit!
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